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Pröjek K@Borneo diperkenal 
AMRIZAN MAIjIAN 
KUCHING, Isnin - 
Pustaka Negeri Sarawak 
diberi tanggungjawab besar 
untuk memastikan segala 
sumber maldumat tentang 
Borneo dapat dikurnpul 
sekali gus untuk memas- 
tikan Borneo rnenjadi 
tumpuan yang popular 
para penyelidik di raritau 
Asia Tenggara. 
Kajian tentang Borneo 
akar. rnenjadi lebih terke- 
nal kcrana Borneo scme- 
mangnya kaya dengan pel- 
bagai jenis flora dan Fauna 
selain kepelbagaian suku 
kaumnya. 
Untuk memastikan 
matlamat untuk mengum- 
; pul. segala maklurnat ten- 
tang Borneo, Pustaka 
Negeri Sarawak hari ini 
memeterai Perjanjian Per- 
sefahaman Bersamä (MoU) 
de'rigan Universitas Tan- 
jungpura, Pontianak 
(UN TAN), Universiti Ma- 
: 
Iaysia Sabah (UMS), Uni-; 
versiti Malaysia Sarawak 
(UNI(v1AS); Yayasan'Sa- 
bah, 1'erpustakaan Negri 
Sarawak, Jabatan Muzium 
Sarawak, Pustaka Ncgeri 
Sabah dan Universiti Bru- 
nei Darussalam (UBD). 
Majlis MoU tersebut 
telah disaksikan oleh Men- 
teri Muda di Jabatan Ke- 
tua Menteri Haji Bolhas- 
san Haji Di. 
Pada majlis tersebut 
Pustaka Negeri Sarawak 
diwakili Pengerusinya, Da- 
tuk Amar Haji Hamid 
Bugo, UNTAN diwakili 
Rektornya, Ir. Hajah Pur- 
namawati, UMS diwakili 
Naib Canselornya, Tan Sri 
Profesor Datuk Seri Pang- 
lima Dr Abu Hassan Oth- 
man, UNIMAS diwakili 
Naib Canselor, Profesor 
Dr Yusof Hadi. 
Pengarah Yayasan Sa- 
bah, Tan Sri Datu Khalil 
Datu Haji Jamatul dan 
Pengarah Jabatan Muzium 
Sarawak, Encik Sanib Said 
juga merupakan wakil ba- 
dan masing-masing ma- 
nakalx Pustaka Negeri Sa- 
bah diwakili Menteri Pem- 
banguan Masyarakat dan 
Hal-Ehwal Pengguna Sa- 
bah; Encik Gregory Joitol 
dan; UBD diwakili Nellie 
Panik Paduka Haji Sunny. 
Projek yang dikenali 
sebagai K@Borneo: Kerja- 
k 
Witnessed by 
YB Tuan Haji Boihassan Haji Di 
Assistant Minister in the Chief Mlnister s Office 
" ,... 
" SAIFUL RAHMAN SAßRI 
KERJASAMA... Haji Bolhossan Haji Di bergambar bersama pihak yang bertanggungjawab untuk melak- 
sanakan projek K@Bomeo: Kerjasama Serantau Perkongsian dan Pembangunan Maklumat Tentang Borneo. 
sama Serantau Perkongsian 
dan Pembangunan Mak-, 
lumat Tentang Borneo itu 
diketuai oleh Pemangku 
Ketua Pegawai Eksekutif 
Pustaka Negeri Sarawak, 
Puan Rashidah Bolhassan. 
Menurut Rashidah, pro- 
jek tersebut akan diba- 
hägikan kepada tiga fasa 
iaitu proses mengenal pasti, 
pemilihan dan pengumpu- 
lan maklumat (fasa perta- 
ma), Penerbitan Bibliografi 
(fasa kcdua) clan mcnukar 
maklumat kepada format 
digital. 
Katanya, skop projek 
tersebut akan merangkumi 
bahan maklumat daripada 
Sarawak, Sabah (termasuk 
,_ _ý. _ký .sý. oýý 
I. alhuan), Iirunci dan 
Indonesia (Kali m: itan). 
Projek tersebut yang 
kini dalam peringkar pe- 
nyiapan dijangka akan di- 
siapkan pada penghujung 
September. 
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